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Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɭ ɬɟɯɧɿɤɭ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɨɜɧɢɯ ɩɨɜɿɫɬɟɣɌɒɟɜɱɟɧɤɚ ɝɨɥɨɜɧɿ ɩɪɢɣɨɦɢ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɯɭɞɨɠɧɶɨʀɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿɬɜɨɪɿɜ
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚɤɨɦɩɨɡɢɰɿɹɮɚɛɭɥɚɫɸɠɟɬɨɛɪɚɦɥɟɧɧɹɪɟɬɚɪɞɚɰɿɹɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɢɣɡɜ¶ɹɡɨɤ
2OHNVDQGU%RURQ7KHFRPSRVLWLRQRI7DUDV6KHYFKHQNR¶VVWRULHV
7KHDUWLFOH H[DPLQHV WKH FRPSRVLWLRQDO WHFKQLTXHVDQG WKHPDLQ SULQFLSOHV RI DUWLVWLF LQWHJULW\
HPSOR\HGLQWKH5XVVLDQODQJXDJHVWRULHVE\7DUDV6KHYFKHQNR
.H\ZRUGVFRPSRVLWLRQVWRU\SORWIUDPLQJUHWDUGDWLRQDVVRFLDWLYHFRQQHFWLRQ
Ʉɨɦɩɨɡɢɰɿɹɩɪɨɡɢ±ɨɞɢɧɡɚɫɩɟɤɬɿɜɮɨɪɦɢɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨɬɜɨɪɭɜɡɚɽɦɨɞɿɹ
ɬɚɫɩɿɜɜɿɞɧɟɫɟɧɿɫɬɶɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨɰɿɥɨɝɨɣɨɝɨɩɨɛɭɞɨɜɚɄɨɦɩɨɡɢɰɿɹ
ɟɩɿɱɧɨɝɨɬɜɨɪɭɫɩɢɪɚɽɬɶɫɹɝɨɥɨɜɧɨɧɚɮɚɛɭɥɶɧɭɨɫɧɨɜɭɣɨɯɨɩɥɸɽɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ
ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜɫɢɫɬɟɦɚɨɛɪɚɡɿɜɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹɫɸɠɟɬɭɩɨɽɞɧɚɧɧɹɣɱɟɪɝɭɜɚɧɧɹ
ɫɰɟɧɟɩɿɡɨɞɿɜɩɨɡɚɮɚɛɭɥɶɧɢɯɱɢɧɧɢɤɿɜɬɚɿɧɲɢɯɪɚɡɨɦɿɡɬɚɤɢɦɢɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢɣ
ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀɿɫɸɠɟɬɭɜɨɞɧɨɱɚɫɹɤɡɚɜ¶ɹɡɤɚɪɨɡɜɢɬɨɤɞɿʀɤɭɥɶɦɿɧɚɰɿɹɪɨɡɜ¶ɹɡɤɚ
ɫɩɨɫɨɛɢɧɚɪɚɰɿʀɬɨɳɨɄɨɦɩɨɡɢɰɿɸɜɲɢɪɨɤɨɦɭɪɨɡɭɦɿɧɧɿɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɧɚɤɿɥɶɤɨɯ
ɪɿɜɧɹɯ±ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɬɟɦɚɬɢɱɧɨɦɭɫɸɠɟɬɧɨɮɚɛɭɥɶɧɨɦɭɣɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨɦɨɜɧɨɦɭ
ɞɢɜ >   @ Ⱦɟɹɤɿ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɰɿ ɇ Ɍɚɦɚɪɱɟɧɤɨ
ɧɚɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɧɚ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɿ ɬɟɪɦɿɧɚ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɹ ɥɢɲɟ ɭ ɜɭɡɶɤɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ
ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɨɱɨɤ ɡɨɪɭ ɡɚ Ȼ ɍɫɩɟɧɫɶɤɢɦ ɞɢɜ >@ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɜɢɤɥɚɞɭ ɣ
ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɭɪɚɦɤɚɯɩɟɜɧɢɯ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɢɯɮɨɪɦɦɨɜɥɟɧɧɹ
ɬɨɳɨɞɢɜ>@Ɉɞɧɚɤɡɨɝɥɹɞɭɧɚɬɪɢɜɚɥɭɬɪɚɞɢɰɿɸɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɧɹɜ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɿɰɶɨɝɨɬɟɪɦɿɧɚɧɟɦɚɽɠɨɞɧɢɯɩɿɞɫɬɚɜɲɬɭɱɧɨ
ɡɜɭɠɭɜɚɬɢɣɨɝɨɡɧɚɱɟɧɧɹɥɢɲɟɞɨɜɡɚɽɦɨɞɿʀɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨɦɨɜɧɢɯɮɨɪɦɈɞɧɚ
ɡɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ±ɧɟɬɿɥɶɤɢɥɨɝɿɱɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɿɫɬɶ
ɬɚɿɽɪɚɪɯɿɱɧɿɫɬɶʀʀɪɿɡɧɨɪɿɞɧɢɯɨɞɢɧɢɰɶɚɣɜɡɚɽɦɨɡɭɦɨɜɥɟɧɿɫɬɶɜɡɚɽɦɨɞɿɹɜɫɿɯ
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ɫɤɥɚɞɧɢɤɿɜɯɭɞɨɠɧɶɨɟɫɬɟɬɢɱɧɨʀɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿʀɯɧɹɩɪɨɧɢɡɚɧɿɫɬɶɛɚɝɚɬɨɫɬɨɪɨɧɧɿɦɢ
ɡɜ¶ɹɡɤɚɦɢ
ɉɨɜɿɫɬɶɹɤɜɢɞɟɩɨɫɭɦɚɽɧɢɡɤɭɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀɝɨɥɨɜɧɚɡɹɤɢɯ±
ɡɧɚɱɧɨɜɢɳɢɣɫɬɭɩɿɧɶɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨɫɬɿɣɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɨɫɬɿɫɤɥɚɞɧɢɤɿɜɬɜɨɪɭ
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɥɿɪɢɱɧɢɦɢ ɠɚɧɪɚɦɢ ɛɿɥɶɲɚ ɽɞɧɿɫɬɶ ɿ ɜɡɚɽɦɨɞɟɬɟɪɦɿɧɨɜɚɧɿɫɬɶ
ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɫɸɠɟɬɭ ɫɬɢɥɸ ɯɭɞɨɠɧɶɨɨɛɪɚɡɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɨɳɨ Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ
ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɹɩɨɜɿɫɬɿ ɹɤ ɿ ɛɭɞɶɹɤɨɝɨ ɿɧɲɨɝɨɜɢɞɭ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɬɨɛɬɨ
ɜɢɤɥɢɤɚɧɚɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɽɸɠɚɧɪɭɜɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣɩɟɪɿɨɞɪɨɡɜɢɬɤɭɩɢɫɶɦɟɧɫɬɜɚɣ
ɧɚɜɿɬɶɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɸɦɨɞɨɸɬɿɽʀɞɨɛɢȼɨɞɧɨɱɚɫɤɨɦɩɨɡɢɰɿɹɤɨɠɧɨɝɨɬɜɨɪɭ±
ɭɧɿɤɚɥɶɧɚɣɪɚɡɨɦɡɿɧɲɢɦɢɮɨɪɦɚɥɶɧɨɡɦɿɫɬɨɜɢɦɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢɜɢɡɧɚɱɚɽ
ɣɨɝɨɯɭɞɨɠɧɸɫɜɨɽɪɿɞɧɿɫɬɶ
Ɂɚ ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɫɟɪɟɞɒɟɜɱɟɧɤɨɜɢɯ ɩɨɜɿɫɬɟɣ
ɦɨɠɧɚ ɭɦɨɜɧɨ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɞɜɿ ɝɪɭɩɢ ɧɚɩɢɫɚɧɿ ɧɚ ɮɚɛɭɥɶɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ
ɨɞɧɨɣɦɟɧɧɢɯ ɚɛɨ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɟɦ ³ɇɚɣɦɢɱɤɚ´ ³ȼɚɪɧɚɤ´ ³Ʉɧɹɠɧɚ´ ɚ
ɬɨɦɭ ɩɨɦɿɬɧɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɥɿɪɨɟɩɿɱɧɢɯ
ɬɜɨɪɿɜ ɿ ɪɟɲɬɚ ± ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɚɜɬɨɧɨɦɧɿ ɜ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɨɦɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ
³Ɇɭɡɵɤɚɧɬ´³ɇɟɫɱɚɫɬɧɵɣ´³Ʉɚɩɢɬɚɧɲɚ´³Ȼɥɢɡɧɟɰɵ´³ɏɭɞɨɠɧɢɤ´³ɉɪɨɝɭɥɤɚ
ɫ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɬɟɦ ɢ ɧɟ ɛɟɡɦɨɪɚɥɢ´ ɭ ɹɤɢɯ ɩɪɟɜɚɥɸɽ ɱɢ ɬɨ ɟɩɿɫɬɨɥɹɪɧɚ
ɮɨɪɦɚɱɢɬɨɮɨɪɦɚɩɨɞɨɪɨɠɧɿɯɧɨɬɚɬɨɤɳɨɞɟɧɧɢɤɚɬɨɳɨɤɨɦɛɿɧɭɸɱɢɫɶɭ
ɪɿɡɧɢɯɜɚɪɿɚɰɿɹɯɜɨɤɪɟɦɿɣɩɨɜɿɫɬɿ
ɏɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨɧɚɣɪɚɧɿɲɚɩɨɜɿɫɬɶ³ɇɚɣɦɢɱɤɚ´ɜɡɚɝɚɥɶɧɢɯɪɢɫɚɯɩɨɜɬɨɪɸɽ
ɮɚɛɭɥɶɧɭɫɯɟɦɭɩɨɟɦɢɨɞɧɚɤɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɧɟɸɚɜɬɨɪɞɨɞɚɜɹɤ ɿɫɬɨɬɧɿɞɥɹ
ɪɨɡɜɢɬɤɭɞɿʀɟɩɿɡɨɞɢɧɚɩɪɢɤɥɚɞɡɭɫɬɪɿɱɟɣɅɭɤɿʀɡɤɨɪɧɟɬɨɦɬɚɤɿɜɨɱɟɜɢɞɶ
ɧɟɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɿ ± ʀʀ ɩɨʀɡɞɤɚ ɞɨ ɪɿɞɧɨɝɨ ɫɟɥɚ ɣ ɡɭɫɬɪɿɱ ɿɡ ɦɨɫɤɨɜɤɨɸ ɫɰɟɧɚ
ɡ ɭɝɨɪɰɟɦ ɹɤɢɣ ɬɨɪɝɭɽ ɥɿɤɚɦɢ ɬɨɳɨ Ʉɨɦɩɨɡɢɰɿɹ ɥɿɪɨɟɩɿɱɧɨʀ ɩɨɟɦɢ
ɩɨɡɧɚɱɢɥɚɫɹɣɧɚɩɨɜɿɫɬɿɈɞɧɚɤɜɨɧɚɧɟɦɨɝɥɚɛɭɬɢɜɢɡɧɚɧɚɜɞɚɥɨɸɡɨɝɥɹɞɭ
ɧɚɡɧɚɱɧɨɲɢɪɲɿɡɚɜɞɚɧɧɹɳɨʀɯɫɬɚɜɢɜɩɟɪɟɞɫɨɛɨɸɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɧɚɜɢɦɨɝɢ
ɟɩɿɱɧɨɝɨɠɚɧɪɭɇɟɫɭɬɬɽɜɨɦɨɞɢɮɿɤɭɜɚɜɲɢɮɚɛɭɥɭɒɟɜɱɟɧɤɨɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨ
ɩɟɪɟɛɭɞɭɜɚɜɫɸɠɟɬɩɨɱɚɜɲɢɫɜɿɣɬɜɿɪɩɟɪɟɤɚɡɨɦɩɪɨɊɨɦɨɞɚɧɿɜɫɶɤɢɣɲɥɹɯ
ɜɿɧɞɚɥɿɡɜɟɪɧɭɜɫɹɞɨɪɨɡɥɨɝɢɯɨɩɢɫɿɜ±ɞɨɪɨɝɢɫɟɥɚɫɜɹɬɚɨɛɠɢɧɤɿɜɇɚɬɹɤ
ɧɚ ɡɚɜ¶ɹɡɤɭ ± ɡɥɨɜɿɫɧɿ ɫɨɥɨɦ¶ɹɧɿ ɜɿɯɢ ɳɨ ɨɡɧɚɱɚɸɬɶ ɪɨɡɤɜɚɪɬɢɪɭɜɚɧɧɹ ɜ
ɫɟɥɿ ɤɚɜɚɥɟɪɿʀ Ɂɦɿɧɢɜɲɢ ɩɨ ɬɨɦɭ ɦɿɫɰɟ ɞɿʀ ɚɜɬɨɪ ɞɨɤɥɚɞɧɨ ɨɩɢɫɚɜ ɯɭɬɿɪ
əɤɢɦɚ Ƚɢɪɥɚ ɞɚɜ ɣɨɝɨ ɩɨɪɬɪɟɬ ɧɚɜɿɜ ɧɢɡɤɭ ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ȼɥɚɫɧɟ
ɡɚɜ¶ɹɡɤɚ±ɡɧɚɣɞɟɧɧɹɩɿɞɤɢɧɭɬɨʀɞɢɬɢɧɢɳɨɣɨɝɨɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɚɜɬɨɥɨɝɿɱɧɢɣ
ɞɿɚɥɨɝɩɨɞɪɭɠɠɹɐɟɪɨɡɬɹɝɧɭɬɟɨɛɪɚɦɥɟɧɧɹɩɟɪɟɞɭɽɜɢɤɥɚɞɨɜɿɩɨɞɿɣɿɤɪɿɦ
ɬɨɝɨ ɩɟɪɟɦɟɠɨɜɭɽɬɶɫɹ ɱɢɫɥɟɧɧɢɦɢ ɥɿɪɢɱɧɢɦɢ ɜɿɞɫɬɭɩɚɦɢ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɦɢ
ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹɦɢɬɨɳɨ
Ⱥɩɪɨɛɨɜɚɧɚ ɜ ɨɞɧɨɣɦɟɧɧɿɣ ɩɨɟɦɿɮɚɛɭɥɚ ɜɢɹɜɢɥɚɫɹ ɧɚɞɬɨ ɧɟɛɚɝɚɬɨɸ ɧɚ
ɩɟɪɢɩɟɬɿʀɬɚɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸɪɨɡɥɨɝɿɣɩɨɜɿɫɬɿɩɟɪɟɧɚɫɢɱɟɧɿɣɩɨɡɚɮɚɛɭɥɶɧɢɦɢ
ɜɿɞɫɬɭɩɚɦɢɞɢɝɪɟɫɿɹɦɢȺɝɨɥɨɜɧɚɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɚɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶɩɨɜɿɫɬɿ±ɪɚɡɸɱɚ
ɧɟɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɧɿɫɬɶɨɤɪɟɦɢɯɱɚɫɬɢɧɿɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨɰɿɥɨɝɨɬɨɛɬɨɧɟɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɿɫɬɶ
ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɧɿɤɢ ɬɜɨɪɭɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɞɥɹ ɩɨɜɿɫɬɹɪɫɶɤɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢɒɟɜɱɟɧɤɚ
ɡɚɝɚɥɨɦ ɚ ɞɥɹ ɪɚɧɧɶɨʀ ɩɨɜɿɫɬɿ ³ɇɚɣɦɢɱɤɚ´ ɨɫɨɛɥɢɜɨ Ⱦɟɬɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɨɩɢɫɢ
ɱɚɫɬɨɧɟɜɦɨɬɢɜɨɜɚɧɿɚɧɿɬɟɦɨɸɚɧɿɪɨɡɜɢɬɤɨɦɫɸɠɟɬɭɧɢɡɤɚɞɿɚɥɨɝɿɜ±ɧɚɞɬɨ
ɛɚɝɚɬɨɫɥɿɜɧɿ ɉɪɢɦɿɪɨɦ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹəɤɢɦɚ ɤɨɬɪɢɣ ɩɨɦɿɬɢɜ ɧɚ ɨɱɚɯ Ʌɭɤɿʀ
ɫɥɶɨɡɢ ɤɨɥɢɜɨɧɚɩɨɝɥɹɧɭɥɚɧɚ ɤɨɥɢɫɤɭ ɡ ɧɟɦɨɜɥɹɦ ɱɢ ɽ ɜ ɧɟʀ ɞɢɬɢɧɚ ɬɚ
ɜɿɞɩɨɜɿɥɚɳɨʀʀɞɢɬɹɩɨɦɟɪɥɨɐɿɣɿɧɲɿɫɜɨʀɡɚɩɢɬɚɧɧɹɣɜɿɞɩɨɜɿɞɿɩɪɢɛɭɥɨʀ
ɜɿɧɩɟɪɟɩɨɜɿɞɚɽɞɪɭɠɢɧɿ³Ʉɨɝɞɚɬɵɜɵɯɨɞɢɥɚɡɚɩɨɥɭɞɧɟɦɬɨɨɧɚɜɡɝɥɹɧɭɥɚ
ɧɚɆɚɪɨɱɤɚ ɢ ɡɚɩɥɚɤɚɥɚ ə ɫɩɪɚɲɢɜɚɸ ³ɑɟɝɨ ɬɵ ɩɥɚɱɟɲɶ"´ Ⱥ ɨɧɚ ɦɧɟ ɢ
ɝɨɜɨɪɢɬ³ɂɭɦɟɧɹɛɵɥɨɞɢɬɹɬɚȻɨɝɩɪɢɛɪɚɥ´Ɍɚɤɜɨɬɨɧɨɱɬɨ´>@Ɍɚɤɢɣ
ɩɨɜɬɨɪɭɠɟɜɿɞɨɦɨʀɱɢɬɚɱɟɜɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɫɜɿɞɱɢɬɶɳɨɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɧɟɪɨɡɪɿɡɧɹɜ
ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶɚɜɬɨɪɚɣɭɦɨɜɧɭɞɿɣɫɧɿɫɬɶɬɜɨɪɭ
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ɍ ɩɨɜɿɫɬɿ ɡɛɟɪɟɠɟɧɨ ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɹɧɧɹ ɩɨɞɪɭɠɠɹ
Ƚɢɪɥɿɜ Ʌɭɤɿʀ ± ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɤɨɪɧɟɬɨɜɿ ± ɡ ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɨ ɡ ɩɨɟɦɢ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɸɚɧɬɢɬɟɬɢɱɧɿɫɬɶɿɛɟɡɞɿɬɧɢɯɬɨɦɭɧɟɳɚɫɥɢɜɢɯɫɬɚɪɢɯɿɡɝɨɪɶɨɜɚɧɨʀ
ɱɟɪɟɡɧɟɛɚɠɚɧɭɞɢɬɢɧɭɅɭɤɿʀɈɬɠɟɧɢɡɤɭɨɤɪɟɦɢɯɟɩɿɡɨɞɿɜɩɨɜɿɫɬɿɫɤɪɿɩɥɟɧɨ
ɧɟɥɢɲɟɮɚɛɭɥɶɧɨɸɥɿɧɿɽɸ >@ɚɣɩɪɨɞɭɦɚɧɨɸɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɨɸɽɞɧɿɫɬɸ
ɨɛɪɚɡɿɜɧɚɫɤɪɿɡɧɢɣɿɡɹɤɢɯ±ɧɚɣɦɢɱɤɚ±ɯɨɱɿɧɟɡɚɜɠɞɢɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɜɬɪɢɦɚɧɨ
ɜɰɟɧɬɪɿɭɜɚɝɢɱɢɬɚɱɚɨɞɧɚɤɣɨɦɭɜɢɪɚɡɧɨɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨɪɟɲɬɭɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ
ɒɟɜɱɟɧɤɨɿɧɨɞɿɧɚɞɬɨɞɨɤɥɚɞɧɨɡɦɚɥɶɨɜɭɽɧɟɫɭɬɬɽɜɿɨɛɫɬɚɜɢɧɢɜɠɢɬɬɿɨɤɪɟɦɢɯ
ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜɡɨɤɪɟɦɚɧɚɜɱɚɧɧɹɆɚɪɤɚɜɲɤɨɥɿɩɨɛɭɬɿɯɜɨɪɨɛɭɦɨɫɤɨɜɤɢɬɨɳɨ
ɉɟɪɟɪɨɛɥɹɸɱɢ ɩɨɟɦɭ ³ȼɚɪɧɚɤ´ ɿɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɩɟɪɲɭ ɪɟɞɚɤɰɿɸ  ɪ
ɩɟɪɟɩɢɫɚɧɭ ɞɨ ³Ɇɚɥɨʀ ɤɧɢɠɤɢ´ ɜ ɨɞɧɨɣɦɟɧɧɭ ɩɨɜɿɫɬɶɒɟɜɱɟɧɤɨ ɜɪɚɯɭɜɚɜ
ɞɨɫɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ³ɇɚɣɦɢɱɤɨɸ´ ɭɬɪɢɦɚɜɲɢɫɶ ɜɿɞ ɧɚɞɦɿɪɭ ɟɤɫɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɪɨɡɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɬɥɚ ɱɟɪɟɡ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɩɨɛɭɬɨɜɿ ɞɟɬɚɥɿ ɫɸɠɟɬɧɿ
ɜɿɞɝɚɥɭɠɟɧɧɹ ɞɢɝɪɟɫɿʀ ȼɿɧ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɜ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɭ ɫɯɟɦɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ
ɩɨɟɦɢ ³əɤɢɯɨɫɶ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɢɯ ɡɦɿɧ ɭ ɩɨɜɿɫɬɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ
ɩɨɟɦɨɸɒɟɜɱɟɧɤɨɧɟɡɪɨɛɢɜəɤ ɿɜɩɨɟɦɿɜɧɿɣɦɚɣɠɟɧɟɦɚɽɜɿɞɝɚɥɭɠɟɧɶ
ɜɿɞɨɫɧɨɜɧɨʀɫɸɠɟɬɧɨʀɥɿɧɿʀ«!ɜɫɟɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɨɧɚɜɤɨɥɨɝɨɥɨɜɧɨɝɨɝɟɪɨɹ
ɩɪɨ ɿɧɲɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜɦɨɜɢɬɶɫɹ ɫɬɢɫɥɨ «!´ > @ Ɂɚɜɞɹɤɢ ɥɚɤɨɧɿɱɧɨɦɭ
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɜɢɬɪɢɦɚɧɨɦɭɨɛɪɚɦɥɟɧɧɸɧɚɩɨɱɚɬɤɭɣɭɤɿɧɰɿɬɜɨɪɭɩɨɪɿɜɧɹɧɨ
ɲɜɢɞɤɨɦɭɩɟɪɟɯɨɞɭɞɨɨɩɨɜɿɞɿɄɢɪɢɥɚɩɨɜɿɫɬɶɫɬɚɧɨɜɢɬɶɞɢɧɚɦɿɱɧɭɤɨɦɩɚɤɬɧɭ
ɪɨɡɩɨɜɿɞɶɇɚɞɭɦɤɭȻɇɚɜɪɨɰɶɤɨɝɨɭɰɿɣɩɨɜɿɫɬɿ³ɦɢ«!ɫɬɢɤɚɽɦɨɫɶɡɞɭɠɟ
ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɢɦɩɨɱɚɬɤɨɦɜɫɬɚɜɧɢɦɚɜɬɨɛɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦɟɩɿɡɨɞɨɦɩɟɪɟɨɛɬɹɠɟɧɧɹɦ
ɡɚɣɜɢɦɢ ɞɟɬɚɥɹɦɢ ɧɟɩɨɬɪɿɛɧɢɦɢ ɪɟɬɚɪɞɚɰɿɹɦɢ ɞɿʀ ɪɿɡɧɢɦɢ ɩɿɞɯɨɞɚɦɢ DE
RYR ɿ ɭɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɿ ɭ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɦɨɦɟɧɬɚɯ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɫɸɠɟɬɭ´ > @
ɐɟɿɫɬɨɬɧɟɩɟɪɟɛɿɥɶɲɟɧɧɹɛɨɧɚɫɩɪɚɜɞɿɜɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɿɣɩɨɛɭɞɨɜɿ³ȼɚɪɧɚɤɚ´
ɩɨɦɿɬɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ ɹɤɢɣ ɡɭɦɿɜ ɫɤɨɨɪɞɢɧɭɜɚɬɢ
ɨɤɪɟɦɿɱɚɫɬɢɧɢɜɩɟɜɧɭɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶɡɭɦɨɜɥɟɧɭɩɪɨɞɭɦɚɧɨɸɤɨɦɩɨɡɢɰɿɽɸɩɨɟɦɢ
ɳɨ ɛɭɥɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚ ɣ ɭ ɩɪɨɡɨɜɨɦɭ ɬɜɨɪɿ Ȼɭɤɜɚɥɶɧɨ ɤɨɠɧɢɣ ɟɩɿɡɨɞ ɿ ɣɨɝɨ
ɦɿɫɰɟɭɬɜɨɪɿɡɭɦɨɜɥɟɧɿɡɚɝɚɥɶɧɨɸɥɨɝɿɤɨɸɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹɫɸɠɟɬɭɿɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɸ
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɿɫɬɸɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨɩɟɪɫɨɧɚɠɚ ɱɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨ ɿ ɫɬɢɥɶɨɜɭ
ɜɢɬɪɢɦɚɧɿɫɬɶɩɨɜɿɫɬɿ
ɑɢɦɚɥɨɧɚɭɤɨɜɰɿɜɹɤɿɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣɚɧɚɥɿɡɨɞɧɨɣɦɟɧɧɢɯɩɪɨɡɨɜɢɯ
ɿɜɿɪɲɨɜɢɯɬɜɨɪɿɜɒɟɜɱɟɧɤɚȻɇɚɜɪɨɰɶɤɢɣɅɄɨɞɚɰɶɤɚɭɜɚɠɚɸɬɶɳɨɫɸɠɟɬ
³Ʉɧɹɝɢɧɢ´ɧɚɣɛɿɥɶɲɟɬɪɚɧɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɣɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɿɧɲɢɦɢɩɟɪɟɪɨɛɤɚɦɢɩɨɟɦ
ɅɄɨɞɚɰɶɤɚɡɚɡɧɚɱɚɽɳɨɒɟɜɱɟɧɤɨ³ɫɤɨɪɢɫɬɚɜɲɢɫɶɮɚɛɭɥɨɸɩɨɟɦɢɫɬɜɨɪɢɜ
ɰɿɥɤɨɦɜɿɞɦɿɧɧɢɣɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣɿɧɟɡɚɥɟɠɧɢɣɜɿɞɩɨɟɬɢɱɧɨɝɨɜɚɪɿɚɧɬɚɬɜɿɪ´>
@ɭɱɨɦɭɩɟɪɟɤɨɧɭɸɬɶɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɞɢɜ>
@ɉɪɢɪɨɞɧɨɳɨɿɫɬɨɬɧɚɜɚɪɿɚɰɿɹɮɚɛɭɥɢɜɢɤɥɢɤɚɥɚɡɦɿɳɟɧɧɹ
ɭ ɩɪɨɡɨɜɨɦɭ ɫɸɠɟɬɿ ɣ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ ɡɚɝɚɥɨɦ ɡɨɤɪɟɦɚɒɟɜɱɟɧɤɨɜɿ ɞɨɜɟɥɨɫɹ
ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɬɢ ɫɤɥɚɞɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɪɚɬɢɜɭ ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ɡ¶ɹɜɢɜɫɹ
ɨɩɨɜɿɞɚɱɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɱ > @ ±Ɇɢɤɢɬɿɜɧɚ ɿɧɲɿ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿ ɋɬɟɩɚɧɨɜɢɱ
ɩɨɫɬɚɬɶ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɱɚ ɬɨɳɨ Ʉɨɦɩɨɡɢɰɿɹ ɰɿɽʀ ɩɨɜɿɫɬɿ ɡɧɚɱɧɨ ɫɤɥɚɞɧɿɲɚ ɡɚ
ɩɨɩɟɪɟɞɧɸɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɨɜɿɜɞɚɥɨɫɹɪɨɡɝɨɪɧɭɬɢɪɨɡɩɨɜɿɞɧɭɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶɭɧɢɤɧɭɜɲɢ
ɩɪɨɪɚɯɭɧɤɿɜɜɥɚɫɬɢɜɢɯ³ɇɚɣɦɢɱɤɟ´Ɍɚɤɬɜɿɪɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹɚɜɬɨɛɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦ
ɜɫɬɭɩɨɦ ɤɨɬɪɢɣ ɨɯɨɩɥɸɽ ɡɧɚɱɧɢɣ ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɜɿɞɪɿɡɨɤ ɠɢɬɬɹ ɚɜɬɨɪɚ ɿ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶɭɫɭɬɿɨɤɪɟɦɢɣɦɿɤɪɨɫɸɠɟɬɐɟɡɧɚɱɧɨɭɫɤɥɚɞɧɟɧɟɳɨɞɨɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ
ɩɨɜɿɫɬɟɣ ɨɛɪɚɦɥɟɧɧɹ Ɍɨɠ Ȼ ɇɚɜɪɨɰɶɤɢɣ ɡɚɭɜɚɠɢɜɳɨ ɚɜɬɨɛɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ
ɟɩɿɡɨɞ³ɫɚɦɩɨɫɨɛɿɡɪɨɛɥɟɧɢɣɞɨɛɪɟɚɥɟɜɿɧɡɚɧɚɞɬɨɜɟɥɢɤɢɣɦɚɥɨɡɜ¶ɹɡɚɧɢɣ
ɡɪɟɲɬɨɸɫɸɠɟɬɭɹɤɢɦɫɶɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦɯɨɱɛɢɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭ
ɳɨɛɜɿɞɿɝɪɚɜɚɬɢɩɪɨɫɬɨɮɨɪɦɚɥɶɧɭɪɨɥɸ«!´>@Ɍɚɤɢɣɒɟɜɱɟɧɤɿɜɜɫɬɭɩ
ɫɩɪɚɜɞɿɧɟɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨɪɨɡɥɨɝɢɣɨɞɧɚɤɹɤɩɨɡɚɮɚɛɭɥɶɧɢɣɱɢɧɧɢɤɬɜɨɪɭɜɿɧ
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣɿɡɭɫɿɦɬɜɨɪɨɦɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢɡɜ¶ɹɡɤɚɦɢɛɨɫɬɜɨɪɸɽ
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ɩɟɜɧɢɣɧɚɫɬɪɿɣɝɨɬɭɽɱɢɬɚɱɚɞɨɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɝɨɥɨɜɧɨʀɪɨɡɩɨɜɿɞɿɄɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɚ
ɬɟɯɧɿɤɚɩɨɜɿɫɬɿɹɤɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀɩɨɟɦɢʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹɧɚɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɧɿ³ɱɭɞɨɜɢɯ
ɤɚɪɬɢɧɩɪɢɪɨɞɢɫɟɥɚ´ɿɧɭɠɞɟɧɧɨɝɨɠɢɬɬɹɤɪɿɩɚɤɿɜ>@ɞɢɜɬɚɤɨɠ>@
ɐɸɠɚɧɬɢɬɟɡɭɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨɣɜɨɛɪɚɦɥɟɧɧɿɉɨɪɿɜɧɹɣɦɨɩɚɫɚɠɿ³Ɇɨɠɟɬɥɢɛɵɬɶ
ɦɟɫɬɨɜɷɬɢɯɦɢɥɵɯɩɪɢɸɬɚɯɧɢɳɟɬɟɢɟɟɝɧɭɫɧɵɦɫɩɭɬɧɢɤɚɦ"ɇɟɬȺɢɧɚɱɟ
ɱɟɥɨɜɟɤɛɵɥɛɵɧɟɱɟɥɨɜɟɤɚɩɪɨɫɬɨɟɠɢɜɨɬɧɨɟɋɷɬɢɦɫɥɚɞɤɢɦɭɛɟɠɞɟɧɢɟɦɹ
ɩɪɨɟɯɚɥɩɨɱɬɢɜɫɸɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɭɸɝɭɛɟɪɧɢɸɧɢɝɞɟɧɟɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɹɫɶɋɝɨɪɨɞɚ
Ʉɨɡɟɥɶɰɚɦɧɟɧɭɠɧɨɛɵɥɨɜɡɹɬɶɜɫɬɨɪɨɧɭɨɬɩɨɱɬɨɜɨɣɞɨɪɨɝɢ²ɜɡɝɥɹɧɭɬɶ
ɩɨɛɥɢɠɟɧɚɦɨɣɷɞɟɦɢɞɚɠɟɜɵɫɥɭɲɚɬɶɫɢɸɩɟɱɚɥɶɧɭɸɢɩɪɚɜɞɢɜɭɸɩɨɜɟɫɬɶ´
>@±ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿɚɜɬɨɛɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨɜɫɬɭɩɭɿɜɤɿɧɰɿɬɜɨɪɭɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ
ɪɚɦɤɢ³«!>ə@ɫɢɞɟɥɩɨɞɯɚɬɨɸɧɚɩɪɢɡɶɛɟɢɫɦɨɬɪɟɥɧɚɩɪɨɬɢɜɭɩɨɥɨɠɧɵɣ
ɛɟɪɟɝɌɪɭɛɟɠɚɧɚɝɪɭɫɬɧɵɟɨɫɬɚɬɤɢɩɨɝɨɪɟɜɲɟɝɨɫɟɥɚɧɟɜɨɥɶɧɨɜɨɫɤɥɢɰɚɹ
³ȼɨɬɬɟɛɟɢɫɟɥɨȼɨɬɬɟɛɟɢɢɞɢɥɥɢɹȼɨɬɬɟɛɟɢɩɚɬɪɢɚɪɯɚɥɶɧɵɟɧɪɚɜɵ´
>@ɬɨɛɬɨɛɟɡɫɭɦɧɿɜɧɨɳɨɒɟɜɱɟɧɤɨɬɭɬɿɲɨɜɡɚɩɟɜɧɢɦɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɢɦ
ɩɥɚɧɨɦ
ɑɚɫɬɤɨɜɭɪɚɰɿɸɦɚɜȻɇɚɜɪɨɰɶɤɢɣɤɨɥɢɡɚɭɜɚɠɢɜɳɨɩɨɫɬɚɬɶɆɢɤɢɬɿɜɧɢɡ
ɩɨɝɥɹɞɭɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀɛɭɞɨɜɢɬɜɨɪɭɜɨɱɟɜɢɞɶɡɚɣɜɚɛɨɠɨɩɨɜɿɫɬɢɿɫɬɨɪɿɸɤɧɹɝɢɧɿ
ɦɿɝɿɋɬɟɩɚɧɨɜɢɱɒɟɜɱɟɧɤɨɩɪɚɝɧɭɜɡɦɚɥɸɜɚɬɢɫɢɦɩɚɬɢɱɧɢɣɨɛɪɚɡɡɟɦɥɹɤɚɡ
ɣɨɝɨɫɜɨɽɪɿɞɧɨɸɠɢɬɬɽɜɨɸɮɿɥɨɫɨɮɿɽɸ±ɧɟɜɢɩɚɞɤɨɜɨɩɟɪɟɯɿɞɜɿɞɦɚɧɞɪɿɜɤɢ
ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɱɚ ɞɨ ɨɩɨɜɿɞɿ Ɇɢɤɢɬɿɜɧɢ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɨɥɨɪɢɬɧɨʀ
ɩɨɛɭɬɨɜɨʀɫɰɟɧɤɢɣɨɝɨɡɭɫɬɪɿɱɿ ɡɿɋɬɟɩɚɧɨɜɢɱɟɦɭɹɤɿɣɫɩɨɜɧɚɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɿ ɪɢɫɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɭɤɪɚʀɧɰɹ ɡɝɨɞɨɦ ɞɿɡɧɚɽɦɨɫɹ ɩɪɨ
ɧɟɩɨɤɚɡɧɭɞɨɛɪɿɫɬɶɤɨɥɢɜɿɧɧɚɞɚɜɩɪɢɬɭɥɨɤɩɨɝɨɪɿɥɶɰɹɦ±ɤɧɹɝɢɧɿʀʀɦɚɬɟɪɿ
ɣɞɢɬɢɧɿɉɪɨɡɚʀɤɭɫɟɠɧɟɦɿɝɨɛɿɣɬɢɫɹɛɟɡɩɨɫɬɚɬɿɆɢɤɢɬɿɜɧɢɛɨɩɪɚɝɧɭɜɧɟ
ɥɢɲɟɡɦɚɥɸɜɚɬɢɬɢɩɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɠɿɧɤɢɚɣɩɨɤɚɡɚɬɢɜɡɚɽɦɢɧɢɜɩɚɧɫɶɤɿɣɪɨɞɢɧɿ
ɡɫɟɪɟɞɢɧɢɨɱɢɦɚɫɜɿɞɤɚɐɶɨɝɨɧɟɜɪɚɯɭɜɚɜɞɨɫɥɿɞɧɢɤɇɟɡɨɜɫɿɦɜɢɩɪɚɜɞɚɧɟ
ɣɞɟɬɚɥɶɧɟɡɿɫɬɚɜɥɹɧɧɹɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀɩɨɟɦɢ ³Ʉɧɹɠɧɚ´ɬɚɩɨɜɿɫɬɿ ³Ʉɧɹɝɢɧɹ´ɞɥɹ
ɞɨɜɟɞɟɧɧɹɬɟɡɢɩɪɨɬɟɳɨ³ɞɿɹɪɨɡɝɨɪɬɚɽɬɶɫɹɭɩɪɨɡɨɜɿɣɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀɞɭɠɟɩɨɜɨɥɿ´
> @ɇɟ ɡɚɩɟɪɟɱɭɸɱɢ ɫɥɭɲɧɢɯ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɧɚɭɤɨɜɰɹɳɨɞɨ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɢɯ
ɯɢɛ ɭɫɟɠ ɭɜɚɠɚɽɦɨ ɬɚɤɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɧɟ ɡɨɜɫɿɦ ɤɨɪɟɤɬɧɢɦ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɿɫɬɨɬɧɭ
ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶɭɩɪɢɧɰɢɩɚɯɿɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɹɯɩɨɛɭɞɨɜɢɥɿɪɨɟɩɿɱɧɨɝɨɣɟɩɿɱɧɨɝɨ
ɬɜɨɪɿɜɞɢɜ>@
Ɉɬɠɟɭɩɟɪɲɢɯɬɪɶɨɯɩɨɜɿɫɬɹɯ±ɬɿɽɸɱɢɬɿɽɸɦɿɪɨɸɩɟɪɟɪɨɛɤɚɯɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ
ɩɨɟɦ±ɒɟɜɱɟɧɤɨɩɨɫɬɭɩɨɜɨɨɩɚɧɨɜɭɜɚɜɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɭɬɟɯɧɿɤɭɟɩɿɱɧɨɝɨɬɜɨɪɭ
ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭɸɱɢ ɜɥɚɫɬɢɜɢɣ ɣɨɝɨ ɩɨɟɡɿʀ ɥɿɪɢɱɧɢɣ ɫɬɪɭɦɿɧɶ ɪɨɡɩɨɜɿɞɧɨɦɭ
ɧɚɱɚɥɭȼɨɞɧɨɱɚɫɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɨɜɿɧɟɜɞɚɥɨɫɹɭɧɢɤɧɭɬɢɞɟɹɤɢɯɩɪɨɪɚɯɭɧɤɿɜɜ
ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɧɿɰɿɰɢɯɬɜɨɪɿɜ
ɉɪɢɧɰɢɩɨɜɨɜɢɳɢɣɪɿɜɟɧɶɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɨɝɨɜɢɪɿɲɟɧɧɹɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ
ɜ ³Ɇɭɡɵɤɚɧɬɟ´ Ɂ ɩɨɝɥɹɞɭ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɩɨɜɿɫɬɶ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɞɜɨɯ
ɩɪɢɛɥɢɡɧɨɨɞɧɚɤɨɜɢɯɱɚɫɬɢɧɦɿɠɨɩɢɫɚɧɢɦɢɩɨɞɿɹɦɢɜɹɤɢɯɭɦɨɜɧɨɩɪɨɥɹɝɥɨ
ɪɨɤɿɜɳɨɩɨɡɧɚɱɢɥɨɫɹɧɚɚɪɯɿɬɟɤɬɨɧɿɰɿɤɨɠɧɨɝɨɡɿɫɤɥɚɞɧɢɤɿɜɬɜɨɪɭɁɚɝɚɥɶɧɨɦɭ
ɡɚɞɭɦɭ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɚ ɣ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɹɮɚɛɭɥɢɳɨ ɤɪɿɦ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɜɟɤɬɨɪɚ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɞɿɣ ɦɚɽɳɟ ɣ ɜɿɞɝɚɥɭɠɟɧɧɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɜɫɬɚɜɧɨʀ ɪɨɡɩɨɜɿɞɿɆɚɪɿʀ
Ɍɚɪɚɫɟɜɢɱ ȱɽɪɚɪɯɿɱɧɭɫɬɪɭɤɬɭɪɭɦɚɽɣ ɤɿɥɶɤɚɪɿɜɧɟɜɢɣɫɸɠɟɬɹɤɰɟɜɢɞɧɨɡ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀɫɯɟɦɢɞɢɜ>@ɍɰɿɣɩɨɜɿɫɬɿɒɟɜɱɟɧɤɨɭɫɩɿɲɧɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɜɿ
ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɣɡɚɫɿɛɦɚɧɞɪɿɜɤɢɚɩɪɨɛɨɜɚɧɢɣɭ³Ʉɧɹɝɢɧɟ´ɳɨɞɚɥɨɡɦɨɝɭɩɨɽɞɧɚɬɢ
ɧɢɡɤɭɪɿɡɧɨɪɿɞɧɢɯɟɩɿɡɨɞɿɜɿɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɜɨɞɧɨɱɚɫɭɦɨɬɢɜɨɜɚɧɿɩɟɪɟɯɨɞɢɜɿɞ
ɨɞɧɨɝɨɞɨɿɧɲɨɝɨɚɰɟɫɜɿɞɱɢɬɶɩɪɨɜɚɠɥɢɜɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹɧɚɡɜɚɧɨɝɨ
ɩɪɢɣɨɦɭɓɟɨɞɧɢɦɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɢɦɡɚɫɨɛɨɦɛɭɥɚɩɨɩɭɥɹɪɧɚɜɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚɯɿɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɭɩɢɫɶɦɟɧɫɬɜɿ±ɯɪɪɡɨɤɪɟɦɚɟɩɿɫɬɨɥɹɪɧɚ
ɮɨɪɦɚɡɚɜɞɹɤɢɹɤɿɣɫɩɨɜɧɚɪɨɡɤɪɢɜɫɹɯɚɪɚɤɬɟɪɌɚɪɚɫɚɎɟɞɨɪɨɜɢɱɚɝɨɥɨɜɧɨɝɨ
ɝɟɪɨɹɩɨɜɿɫɬɿȺɜɬɨɪɨɜɿɜɞɚɥɨɫɹɭɧɢɤɧɭɬɢɛɚɝɚɬɨɫɥɿɜ¶ɹɜɢɤɥɢɤɚɧɨɝɨɩɨɬɪɟɛɨɸ
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ɩɟɪɟɤɚɡɭɜɚɬɢɩɨɞɿʀɳɨɜɿɞɛɭɜɚɥɢɫɹɜɪɿɡɧɢɯɦɿɫɰɹɯȾɨɟɩɿɫɬɨɥɹɪɿɸɒɟɜɱɟɧɤɨ
ɡɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɣ ɭ ɩɿɡɧɿɲɢɯ ɩɨɜɿɫɬɹɯ ± ³Ȼɥɢɡɧɟɰɵ´ ³ɏɭɞɨɠɧɢɤ´ ³ɉɪɨɝɭɥɤɚ ɫ
ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦɢɧɟɛɟɡɦɨɪɚɥɢ´ɞɢɜ>@
ɍ ɩɨɜɿɫɬɿ ³ɇɟɫɱɚɫɬɧɵɣ´ɒɟɜɱɟɧɤɨ ɡɜɨɞɢɬɶ ɨɛɪɚɦɥɟɧɧɹ ɞɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɤɪɿɦ
ɬɨɝɨ ɭɞɚɸɱɢɫɶ ɹɤ ɣ ɭ ³ȼɚɪɧɚɤɭ´ ɭ ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɫɸɠɟɬɭ ɞɨ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɨʀ
ɩɟɪɟɫɬɚɧɨɜɤɢ ± ɩɿɫɥɹ ɥɚɤɨɧɿɱɧɨɝɨ ɥɿɪɢɱɧɨɝɨ ɜɫɬɭɩɭ ɜɜɨɞɢɬɶ ɫɰɟɧɭ ɡɭɫɬɪɿɱɿ
ɡɞɢɜɧɢɦɧɚɜɢɝɥɹɞ³ɛɟɥɨɤɭɪɵɦɸɧɨɲɟɣ´ ɿɫɬɨɪɿɸɹɤɨɝɨɜɢɤɥɚɞɟɧɨɡɝɨɞɨɦɭ
ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɿɣɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿɍɬɜɨɪɿɞɿɽɡɧɚɱɧɨɛɿɥɶɲɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡ
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɢɩɨɜɿɫɬɹɦɢɞɨɫɢɬɶɜɩɪɚɜɧɨɡɦɚɥɶɨɜɚɧɢɯɞɪɭɝɨɪɹɞɧɢɯɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɨɜɿ ɧɟ ɩɨɳɚɫɬɢɥɨ ɩɨɡɛɭɬɢɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɜɚɞ
ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀɧɚɞɬɨɞɨɤɥɚɞɧɨɿɡɡɚɣɜɢɦɢɞɟɬɚɥɹɦɢɚɩɨɞɟɤɭɞɢɣɞɟɳɨɩɥɭɬɚɧɨ
ɡ¶ɹɫɨɜɚɧɿ ɩɟɪɟɞɿɫɬɨɪɿʀ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ Ɍɚɤ ɩɪɢɦɿɪɨɦ ɪɨɡɤɚɡɚɧɨ ɩɪɨ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ
ɨɞɪɭɠɟɧɧɹ ɛɚɬɶɤɚɆɚɪɿʀ Ɏɟɞɨɪɿɜɧɢ ɧɟ ɜɦɨɬɢɜɨɜɚɧɨ ɣ ɿɫɬɨɪɿɸ ɡɜɚɛɥɟɧɨʀ
ɩɿɞɫɬɭɩɧɢɦ ɦɿɱɦɚɧɨɦ ɦɚɦɡɟɥɶɒɚɪɧɛɟɪ ɿɡ ɹɤɨɸ ɜɢɩɚɞɤɨɜɨ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ
ɦɚɬɢȱɩɨɥɢɬɚɜɘɥɿʀɄɚɪɥɿɜɧɢɍɫɟɰɟɫɩɨɜɿɥɶɧɸɽɪɨɡɜɢɬɨɤɨɫɧɨɜɧɨʀɮɚɛɭɥɶɧɨʀ
ɥɿɧɿʀɧɟɛɚɝɚɬɨʀɧɚɡɨɜɧɿɲɧɿɩɟɪɢɩɟɬɿʀɁɚɝɚɥɨɦɣɨɩɢɫɩɨɛɭɬɭɩɟɪɟɦɟɠɨɜɚɧɢɣ
ɞɪɿɛɧɢɦɢɩɨɞɿɹɦɢɿɩɨɞɚɥɶɲɟɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹɫɸɠɟɬɭɝɨɬɭɸɬɶɱɢɬɚɱɚ
ɞɨɪɨɡɜ¶ɹɡɤɢɳɨɦɿɫɬɢɬɶɩɨɹɫɧɟɧɧɹɟɩɿɡɨɞɭɜɦɿɳɟɧɨɝɨɧɚɩɨɱɚɬɤɭɬɜɨɪɭɌɚɤ
ɒɟɜɱɟɧɤɨɦɚɣɫɬɟɪɧɨɬɪɢɦɚɽɧɚɩɪɭɝɭɣɜɢɤɥɢɤɚɽɿɧɬɟɪɟɫɱɢɬɚɱɚɞɨɜɢɤɥɚɞɟɧɢɯ
ɩɨɞɿɣȼɢɪɿɲɟɧɧɸɰɶɨɝɨɡɚɜɞɚɧɧɹɫɩɪɢɹɸɬɶɿɞɢɧɚɦɿɱɧɿɫɬɶɞɿɚɥɨɝɿɜɫɤɚɠɿɦɨ
ɦɿɠɆɚɪɿɽɸɎɟɞɨɪɿɜɧɨɸɬɚʀʀɱɨɥɨɜɿɤɨɦɿɧɚɫɢɱɟɧɿɫɬɶʀɯɩɿɞɬɟɤɫɬɨɦɨɫɨɛɥɢɜɨ
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡ³ɇɚɣɦɢɱɤɨɸ´
Ʉɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɭɽɞɧɿɫɬɶɩɨɜɿɫɬɿɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɧɟɝɨɥɨɜɧɢɣɩɟɪɫɨɧɚɠɹɤɜɿɧɲɢɯ
ɩɨɜɿɫɬɹɯ ɚɞɠɟ ɭ ɬɜɨɪɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɬɢɩ ɝɟɪɨɹ ɚ ɩɪɨɜɿɞɧɚ ɱɿɬɤɨ
ɨɤɪɟɫɥɟɧɚɞɭɦɤɚɩɪɨɡɝɭɛɧɿɧɚɫɥɿɞɤɢɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿɧɚɥɟɠɧɨɝɨɜɢɯɨɜɚɧɧɹɤɨɬɪɚ
ɩɪɨɧɢɡɭɽɜɫɿɮɪɚɝɦɟɧɬɢɬɟɤɫɬɭɜɢɡɧɚɱɚɽɥɨɝɿɤɭɣɨɝɨɩɨɛɭɞɨɜɢɁɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨ
ɣ ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɩɨɜɿɫɬɿ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɬ ɡɜ ɬɨɱɨɤ ɡɨɪɭ ɡɨɤɪɟɦɚ
ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɨɜɿɞɬɜɨɪɟɧɨɧɚɜɿɬɶɫɜɨɽɪɿɞɧɢɣɯɿɞɦɿɪɤɭɜɚɧɶɪɨɡɭɦɨɜɨɣɦɨɪɚɥɶɧɨ
ɧɟɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɝɨȱɩɨɥɢɬɚ
ɓɟɭɫɤɥɚɞɧɟɧɿɲɚɤɨɦɩɨɡɢɰɿɹɜɩɨɜɿɫɬɿ³Ʉɚɩɢɬɚɧɲɚ´ɞɟɤɪɿɦɭɠɟɚɩɪɨɛɨɜɚɧɨɝɨ
ɦɨɬɢɜɭɦɚɧɞɪɿɜɤɢɒɟɜɱɟɧɤɨɜɞɚɽɬɶɫɹɞɨɬɚɤɨɝɨɡɚɫɨɛɭɹɤɜɫɬɚɜɧɚɩɨɜɿɫɬɶ
ɪɭɤɨɩɢɫ ɤɨɬɪɨʀ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɱɟɜɿ ɩɟɪɟɞɚɽ ɣɨɝɨ ɩɪɢɹɬɟɥɶ Ɉɞɧɚɤ ɧɚ ɞɭɦɤɭ
Ȼ ɇɚɜɪɨɰɶɤɨɝɨ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ ɬɜɨɪɭ ɡɚɜɚɞɢɥɨ ɬɟ ɳɨ ɩɨɜɿɫɬɶ ɩɪɨ ɤɚɩɿɬɚɧɲɭ
ɩɨɦɢɥɤɨɜɨɜɩɪɚɜɥɟɧɨɜ³ɪɚɦɭ´ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹɩɪɨɜɢɩɚɞɤɨɜɭɩɨɞɨɪɨɠɧɸɩɪɢɝɨɞɭ
ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɱɞɨɪɨɝɨɸɞɨɫɜɨɝɨɩɪɢɹɬɟɥɹɡɨɜɫɿɦɜɢɩɚɞɤɨɜɨɫɬɢɤɚɽɬɶɫɹɫɚɦɟɡ
ɌɭɦɚɧɨɦɩɪɢɹɬɟɥɶɬɚɤɨɠɜɢɩɚɞɤɨɜɨɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹɩɚɧɨɦɌɭɦɚɧɚɣɧɚɪɟɱɟɧɢɦ
ɞɨɱɤɢɤɚɩɿɬɚɧɲɿɎɚɤɬɢɱɧɨɧɟɩɨɬɪɿɛɧɨɸɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ³ɪɚɦɚ´ɜɫɬɚɜɧɨʀɩɨɜɿɫɬɿ
>@Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤɫɥɭɲɧɨɜɜɚɠɚɜɳɨɧɚɡɜɚɧɚɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɚɯɢɛɚɨɱɟɜɢɞɧɚ
ɩɪɨɬɟɧɚɜɪɹɞɱɢɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɦɿɝɛɢʀʀɭɧɢɤɧɭɬɢɜɿɞɨɤɪɟɦɢɜɲɢɹɤɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜ
Ȼ ɇɚɜɪɨɰɶɤɢɣ ɪɟɚɥɶɧɿ ɣ ɮɨɪɦɚɥɶɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɛɨ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɠ
ɜɫɬɚɜɧɨʀɩɨɜɿɫɬɿɛɭɜɛɢɧɟɡɧɚɣɨɦɢɣɪɨɡɩɨɜɿɞɚɱɟɜɿɧɚɬɨɦɿɫɬɶɚɜɬɨɪɭɧɚɥɟɠɚɥɨ
ɜɿɞɬɜɨɪɢɬɢ ɜɪɚɠɟɧɧɹɜɿɞɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡɿ ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɦ ɬɢɩɨɦ
ɭɤɪɚʀɧɰɹ±əɤɢɦɨɦɌɭɦɚɧɨɦɍɛɭɞɶɹɤɨɦɭɪɚɡɿɣɨɦɭɜɞɚɥɨɫɹɩɨɩɪɢɰɿɣɿɧɲɿ
ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɿɧɟɞɨɥɿɤɢɡɛɟɪɟɝɬɢɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶɿɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶɞɿʀɡɚɿɧɬɪɢɝɭɜɚɜɲɢ
ɱɢɬɚɱɚɩɨɫɬɚɬɬɸɯɢɦɟɪɧɨɝɨɤɨɪɱɦɚɪɹɚɜɬɨɪɡɝɨɞɨɦɪɨɡɤɪɢɜɚɽɫɭɬɧɿɫɬɶɣɨɝɨ
ɧɟɩɨɤɚɡɧɨɝɨ ɝɟɪɨɣɫɬɜɚ ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɜɿɞɱɟɧɶ ɨɱɟɜɢɞɰɹ ɚɜɬɨɪɚ ɜɫɬɚɜɧɨʀ
ɩɨɜɿɫɬɿ ± ɛɚɬɶɤɚ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɱɟɜɨɝɨ ɩɪɢɹɬɟɥɹɒɟɜɱɟɧɤɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽ ɣ ɬɚɤɢɣ
ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɢɣ ɩɪɢɣɨɦ ɹɤ ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ ɫɸɠɟɬɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɡ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨɸ
ɪɨɡɜ¶ɹɡɤɨɸɁɨɤɪɟɦɚɿɫɬɨɪɿɹɡɜɚɛɥɟɧɨʀɚɞ¶ɸɬɚɧɬɨɦɮɪɚɧɰɭɠɟɧɤɢɡɚɜɟɪɲɭɽɬɶɫɹ
ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹɦɞɢɬɢɧɢ ɬɚ ɫɦɟɪɬɸɦɚɬɟɪɿ ɧɚɬɨɦɿɫɬɶ ɞɨɥɹɰɿɽʀ ɞɢɬɢɧɢ±ȼɚɪɿ
ɬɟɠ ɨɛɞɭɪɟɧɨʀ ɚɥɟ ɜɠɟ ɦɨɥɨɞɢɦ ɤɚɩɿɬɚɧɨɦ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɰɿɥɤɨɦɳɚɫɥɢɜɨ
ɡɚɜɞɹɤɢɜɢɫɨɤɨɦɨɪɚɥɶɧɨɦɭɜɱɢɧɤɭəɤɢɦɚɌɚɤɚɚɧɬɢɬɟɡɚɡɜ¶ɹɡɭɽɫɸɠɟɬɧɿɜɭɡɥɢ
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ɜɫɬɚɜɧɨʀɨɩɨɜɿɞɿɜɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɟɰɿɥɟɍ³Ʉɚɩɢɬɚɧɲɟ´ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɣ
ɞɥɹɒɟɜɱɟɧɤɨɜɢɯ ɩɨɜɿɫɬɟɣ ɮɿɧɚɥ ɡɚɤɪɢɬɨɝɨ ɬɢɩɭ ɬɨɛɬɨ ɞɿɹ ɡɚɤɿɧɱɭɽɬɶɫɹ
ɜɟɫɿɥɥɹɦɬɚɤɫɚɦɨɹɤɿɜɩɨɜɿɫɬɿ³Ɇɭɡɵɤɚɧɬ´ɳɨɧɟɡɚɥɢɲɚɽɜɱɢɬɚɱɚɫɭɦɧɿɜɿɜ
ɭɩɨɡɢɬɢɜɧɨɦɭɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɿɜɢɤɥɚɞɟɧɨʀɿɫɬɨɪɿʀ
ɉɨɜɿɫɬɶ³Ȼɥɢɡɧɟɰɵ´ɡɚɫɜɿɞɱɭɽɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɨɛɫɹɝɭɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ
ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɟɞɚɥɿ ɩɨɦɿɬɧɿɲɟ ɜ ɩɿɡɧɿɲɢɯ ɩɪɨɡɨɜɢɯ ɬɜɨɪɚɯ
ɒɟɜɱɟɧɤɚ ȱɧɬɪɢɝɚ ɡɚɜ¶ɹɡɭɽɬɶɫɹ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ ɨɞɪɚɡɭ ± ɱɟɪɟɡ ɜɿɞɧɚɣɞɟɧɧɹ
ɧɟɦɨɜɥɹɬɨɞɧɚɤɞɚɥɿɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɧɟɡɪɚɞɠɭɽɜɢɪɨɛɥɟɧɭɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɭɩɨɛɭɞɨɜɭ
ɋɜɨɽɪɿɞɧɢɦɤɥɸɱɟɦɞɨʀʀɪɨɡɭɦɿɧɧɹɫɬɚɽɬɚɤɢɣɩɚɫɚɠɿɡɬɜɨɪɭ³ɋɧɚɱɚɥɚɨɩɢɲɭ
ɫɨɬɳɚɧɢɟɦɦɟɫɬɨɬ>ɟ@ɩɟɣɡɚɠɩɨɬɨɦɨɩɢɲɭɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯɥɢɰɢɯɞɨɦɚɲɧɢɣ
ɛɵɬɯɚɪɚɤɬɟɪɵɩɪɢɜɵɱɤɢɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢɢɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɢɚɩɨɬɨɦɭɠɟɩɨɦɟɪɟ
ɫɢɥɩɪɢɫɬɭɩɥɸɤɞɪɚɦɟɬɟɤɫɚɦɨɦɭɞɟɣɫɬɜɢɸɆɟɬɨɞɚɢɥɢɦɚɧɟɪɚɷɬɚ
ɧɟ ɧɨɜɚɹ ɧɨ ɡɚɬɨ ɯɨɪɨɲɚɹ ɦɚɧɟɪɚ´ > @ Ɂɚɜɞɹɤɢ ɰɶɨɦɭ ɨɝɨɥɸɜɚɧɧɸ
ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɩɪɢɣɨɦɭ ɩɟɪɟɤɨɧɭɽɦɨɫɹɳɨ ɩɪɨɡɚʀɤ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɞɨɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɯ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɭ ɜɫɿɯ ɫɜɨʀɯ ɩɨɜɿɫɬɹɯ Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɦɚɥɚ
ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɚɛɭɬɶ ɿɧɟɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶɭɜɥɚɫɧɢɯɫɢɥɚɯɇɟɡɨɜɫɿɦɜɢɩɪɚɜɞɚɧɿɡ
ɩɨɝɥɹɞɭɪɨɡɜɢɬɤɭɫɸɠɟɬɭɡɭɫɬɪɿɱɿɅɟɜɢɰɶɤɨɝɨɡɄɨɬɥɹɪɟɜɫɶɤɢɦɿɦɨɧɚɫɬɢɪɫɶɤɢɦ
ɛɚɫɨɦɬɚɿɧɲɢɦɢɩɨɦɿɬɧɨɫɩɨɜɿɥɶɧɸɸɬɶɪɨɡɜɢɬɨɤɿɬɚɤɧɟɛɚɝɚɬɨʀɧɚɩɨɞɿʀɮɚɛɭɥɢ
ɒɟɜɱɟɧɤɨɫɤɚɡɚɬɢɛɩɿɞɦɿɧɹɽɫɸɠɟɬɧɿɩɟɪɢɩɟɬɿʀɧɚɧɢɡɭɜɚɧɧɹɦɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɯ
ɬɢɩɚɠɿɜɿɜɢɞɨɜɢɳɧɢɯɩɟɣɡɚɠɿɜ
ɍɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀɩɨɜɿɫɬɿɜɚɝɨɦɟɦɿɫɰɟɩɨɫɿɞɚɽɟɩɿɫɬɨɥɹɪɿɣɧɚɤɨɧɬɪɚɫɬɿɪɚɡɸɱɟ
ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɢɯɡɦɿɫɬɨɦɿɮɨɪɦɨɸɥɢɫɬɿɜɋɚɜɚɬɿɹɬɚɁɨɫɢɦɚɜɢɛɭɞɭɜɚɧɨɭɹɜɥɟɧɧɹ
ɩɪɨɧɟɫɯɨɠɿɫɬɶʀɯɧɿɯɯɚɪɚɤɬɟɪɿɜɉɨɦɿɬɧɭɫɬɢɥɶɨɜɭɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶɦɚɸɬɶɧɟɱɢɫɥɟɧɧɿ
ɜɤɪɚɩɥɟɧɧɹɡɥɢɫɬɿɜɋɬɟɩɚɧɚɆɚɪɬɢɧɨɜɢɱɚɍɞɪɭɝɿɣɩɨɥɨɜɢɧɿɬɜɨɪɭɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ
ɩɨɽɞɧɭɽɟɩɿɫɬɨɥɹɪɧɭɮɨɪɦɭɡɿɳɨɞɟɧɧɢɤɨɜɨɸɳɨɞɚɥɨɡɦɨɝɭɜɜɟɫɬɢɧɚɞɬɨ
ɪɨɡɥɨɝɿ ɣ ɪɹɫɧɿ ɨɩɢɫɢ ɨɞɧɨɦɚɧɿɬɧɨʀ ɚɥɟ ɟɤɡɨɬɢɱɧɨʀ ɞɥɹ ɬɨɞɿɲɧɶɨɝɨ ɱɢɬɚɱɚ
ɩɪɢɪɨɞɢɤɚɡɚɯɫɶɤɢɯɫɬɟɩɿɜɍɫɜɨɽɪɿɞɧɢɯ³ɳɨɞɟɧɧɢɤɨɜɢɯ´ɥɢɫɬɚɯɋɚɜɚɬɿɹɡɡɚ
ɍɪɚɥɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨ ɣ ɩɨɞɨɪɨɠɧɿ ɜɪɚɠɟɧɧɹ ɫɚɦɨɝɨ ɚɜɬɨɪɚɫɨɥɞɚɬɚ ȱɧɚɤɲɟ
ɤɚɠɭɱɢɒɟɜɱɟɧɤɨ ɫɜɿɞɨɦɢɣ ɩɨɞɿɽɜɨʀ ɛɿɞɧɨɫɬɿ ɬɜɨɪɭ ɤɨɦɩɟɧɫɭɜɚɜ ɰɸ ɜɚɞɭ
ɪɨɡɦɚʀɬɬɹɦ ɿ ɦɚɣɫɬɟɪɧɢɦ ɜɚɪɿɸɜɚɧɧɹɦ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜɳɨɦɚɥɨ ɧɚ
ɦɟɬɿɩɪɢɪɨɞɧɨɩɟɪɟɜɨɞɢɬɢɭɜɚɝɭɪɟɰɢɩɿɽɧɬɚɡɨɞɧɿɽʀɤɚɪɬɢɧɢɧɚɿɧɲɭɐɶɨɦɭ
ɠɡɚɜɞɚɧɧɸɨɱɟɜɢɞɧɨɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨɣɩɨɹɜɭɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿɬɜɨɪɭɪɨɡɩɨɜɿɞɚɱɚ
ɹɤɢɣɜɢɤɨɧɭɽɫɥɭɠɛɨɜɭɪɨɥɶɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢɛɚɱɟɧɧɹɩɨɞɿɣɧɚɯɭɬɨɪɿɩɿɫɥɹɫɦɟɪɬɿ
ɇɢɤɢɮɨɪɚɋɨɤɢɪɢɬɚɡɚɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿɋɚɜɚɬɿɹ
Ⱦɟɳɨ ɧɟɦɨɬɢɜɨɜɚɧɢɦ ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɩɨɜɿɫɬɿ ɩɿɫɥɹɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ
ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɮɚɛɭɥɶɧɨʀ  ɞ ɿ ʀ  ɡ ɿ  ɫɦɟɪɬɸ Ɂɨɫɢɦɚ  Ɉɞɧɚɤ ɩɪɨɧɢɡɚɧɢɣ
ɚɜɬɨɛɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢ ɦɨɬɢɜɚɦɢɮɿɧɚɥ ɬɜɨɪɭ ɦɿɫɬɢɬɶ ɜɚɠɥɢɜɿ ɞɥɹɒɟɜɱɟɧɤɚ
ɥɿɪɢɱɧɿɫɩɨɝɚɞɢɿɽɧɿɛɢɨɛɪɚɦɥɟɧɧɹɦɥɢɫɬɚɋɚɜɚɬɿɹɩɪɨɣɨɝɨɨɞɪɭɠɟɧɧɹɞɢɜ
>@ɐɟɣɮɪɚɝɦɟɧɬɞɨɰɿɥɶɧɨɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɹɤɟɩɿɥɨɝɩɨɜɿɫɬɿɦɟɯɚɧɿɱɧɨ
ɩɪɢɽɞɧɚɧɢɣɞɨɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨɜɢɤɥɚɞɭ
ɍɧɚɫɬɭɩɧɢɯɩɨɜɿɫɬɹɯɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɹɤɢɯɨɫɶɧɨɜɢɯɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɢɯ
ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɿɞɞɚɸɱɢ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɚɩɪɨɛɨɜɚɧɢɦ ɩɪɢɣɨɦɚɦ Ɍɚɤ ɭ ³ɏɭɞɨɠɧɢɤɟ´ ɜɿɧ
ɜɿɞɦɨɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɪɨɡɥɨɝɢɯ ɟɤɫɤɭɪɫɿɜ ɨɛɦɟɠɭɸɱɢɫɶ ɥɚɤɨɧɿɱɧɢɦ ɜɫɬɭɩɨɦ
ɳɨɡɚɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦɘȻɚɪɚɛɚɲɚ>@ɧɟɦɚɽɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɡɜ¶ɹɡɤɭɡ
ɩɨɞɚɥɶɲɢɦɜɢɤɥɚɞɨɦɚɥɟɦɚɽɡɜ¶ɹɡɨɤɫɦɢɫɥɨɜɢɣɬɚɨɞɪɚɡɭɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶɞɨ
ɞɿʀ Ʉɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɚ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɬɜɨɪɭ ± ɭɤɪɚɣ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɩɨɜɿɞɿ
³Ɍɟɤɫɬ ɩɨɜɿɫɬɿ ɧɟ ɽ ɨɞɧɨɪɿɞɧɢɦ ɦɨɧɨɥɿɬɧɢɦ ɧɚɪɚɬɢɜɨɦ ɜɿɧ ɜɟɥɢɤɨɸɦɿɪɨɸ
ɿɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɢɣ ɚɜɬɨɛɿɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɨɩɨɜɿɞɶ ɧɟ ɦɨɧɨ ɚɩɨɥɿɥɨɝɿɱɧɚ ɹɜɥɹɽ
ɫɨɛɨɸɞɨɜɨɥɿɫɤɥɚɞɧɟɩɥɟɬɢɜɨɡɪɿɡɧɢɯɨɩɨɜɿɞɧɢɯɩɪɢɣɨɦɿɜɤɨɧɬɪɚɩɭɧɤɬɪɿɡɧɢɯ
ɬɨɱɨɤɡɨɪɭɝɪɭɪɚɤɭɪɫɿɜɡɦɿɧɭɩɨɡɢɰɿɣɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɩɨɫɬɿɣɧɟ³ɩɟɪɟɬɿɤɚɧɧɹ´
ɧɚɪɚɰɿʀɡɨɞɧɨɝɨɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨɪɿɜɧɹɧɚɿɧɲɿ´>@ɋɩɟɪɲɭɩɨɞɿʀɜɢɤɥɚɞɟɧɨ
ɜɿɞɿɦɟɧɿɨɩɨɜɿɞɚɱɚɧɟɬɨɬɨɠɧɨɝɨɚɜɬɨɪɨɜɿɭɹɤɨɦɭɜɝɚɞɭɸɬɶɫɹɪɢɫɢȱɋɨɲɟɧɤɚ
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ɡɝɨɞɨɦ ± ɜɭɫɬɚɦɢ ɩɪɨɬɚɝɨɧɿɫɬɚ ɱɢʀɦ ɩɪɨɬɨɬɢɩɨɦ ɛɭɜ ɦɨɥɨɞɢɣɒɟɜɱɟɧɤɨ
ɩɨɬɿɦ ɡɧɨɜɭ ɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɩɚɪɬɿɹ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɱɚ ɬɨɳɨ ɋɭɬɬɽɜɢɯ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɣ ɭ
ɩɨɜɿɫɬɿ ɡɚɡɧɚɽɲɢɪɨɤɨ ɜɠɢɜɚɧɚ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɨɦ ɟɩɿɫɬɨɥɹɪɧɚɮɨɪɦɚ ɡɧɚɱɧɚ
ɱɚɫɬɢɧɚ ɬɜɨɪɭ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶɦɚɣɠɟ ɫɭɰɿɥɶɧɢɣ ɟɩɿɫɬɨɥɹɪɧɢɣɦɨɧɨɥɨɝ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ
ɝɟɪɨɹɧɚɬɨɦɿɫɬɶɪɚɧɿɲɟɜɒɟɜɱɟɧɤɨɜɢɯɩɨɜɿɫɬɹɯɬɪɚɩɥɹɥɢɫɹɥɢɲɟɟɩɿɫɬɨɥɹɪɧɿ
ɜɫɬɚɜɤɢɿɧɤɪɭɫɬɚɰɿʀɩɟɪɟɦɟɠɨɜɚɧɿɜɿɞɚɜɬɨɪɫɶɤɢɦɢɪɟɩɥɿɤɚɦɢɱɢɤɨɦɟɧɬɚɪɹɦɢ
ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜɬɜɨɪɭɉɟɪɟɜɚɠɧɭɛɿɥɶɲɿɫɬɶɰɢɯɥɢɫɬɿɜɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨɨɩɢɫɚɦɛɭɞɧɿɜ
ɝɟɪɨɹɣɨɝɨɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹɦɿɡɬɨɝɨɱɢɬɨɝɨɩɪɢɜɨɞɭɳɨɡɚɝɚɥɨɦɜɿɞɬɜɨɪɸɽɫɤɥɚɞɧɢɣ
ɩɪɨɰɟɫ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɿ ɬɜɨɪɱɢɯ
ɨɛɪɿʀɜɉɨɞɿɹɦɢɦɨɠɧɚɜɜɚɠɚɬɢɯɿɛɚɳɨɜɟɫɿɥɥɹɣɪɨɡɥɭɱɟɧɧɹɄȻɪɸɥɥɨɜɚ
ɜɿɞ¶ʀɡɞɿɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹɒɬɟɪɧɛɟɪɝɚɨɞɪɭɠɟɧɧɹɯɭɞɨɠɧɢɤɚəɤɿɜɪɟɲɬɿɩɨɜɿɫɬɟɣ
ɭ ³ɏɭɞɨɠɧɢɤɭ´ ɩɟɪɟɜɚɠɚɽ ɨɩɢɫɨɜɿɫɬɶ ɧɚɹɜɧɿ ɧɟɜɢɩɪɚɜɞɚɧɿ ɞɥɹ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ
ɰɿɥɨɝɨɩɟɪɫɨɧɚɠɿɟɩɿɡɨɞɢɣɩɨɡɚɮɚɛɭɥɶɧɿɜɿɞɫɬɭɩɢɩɪɢɦɿɪɨɦɲɬɭɱɧɚɜɫɬɚɜɤɚ
ɩɪɨɛɟɡɞɭɲɧɢɯɤɪɚɫɭɧɶɞɢɜ>@±ɭɩɨɥɿɡɨɪɭɱɢɬɚɱɚɧɚɬɨɣɦɨɦɟɧɬ
ɧɟɦɚɽ ɠɨɞɧɨʀ ɤɪɚɫɭɧɿ ɜɡɚɝɚɥɿ ɉɨɹɜɭ ɰɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɜɢɤɥɢɤɚɥɢ
ɡɜɿɫɧɚɪɿɱɚɜɬɨɛɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿɫɩɨɝɚɞɢ ɿɫɜɿɠɿɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹɛɚɠɚɧɧɹɜɿɞɬɜɨɪɢɬɢ
ʀɯɩɟɪɟɜɚɠɢɥɨɪɟɡɨɧɢɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɨʀɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿɍɫɭɬɿ ɝɨɥɨɜɧɢɣɫɸɠɟɬɧɢɣ
ɜɭɡɨɥɬɜɨɪɭ±ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹɦɨɥɨɞɨɝɨɯɭɞɨɠɧɢɤɚɉɚɲɟɸɹɤɟɡɪɟɲɬɨɸɩɪɢɡɜɟɥɨ
ɣɨɝɨ ɞɨ ɠɢɬɬɽɜɨʀ ɿ ɬɜɨɪɱɨʀ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢɆɚɥɨɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɿɫɬɶ ɿ ɧɚɞɭɦɚɧɿɫɬɶ
ɬɚɤɨɝɨɮɿɧɚɥɭɳɨɣɨɝɨɚɜɬɨɪɩɨɜ¶ɹɡɚɜɧɚɩɪɹɦɤɢɡɨɞɪɭɠɟɧɧɹɦɨɱɟɜɢɞɧɚȱɰɟ
ɜɩɥɢɧɭɥɨɧɚɯɢɦɟɪɧɭɫɬɪɭɤɬɭɪɭɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ ɡɚɝɚɥɨɦɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹɤɚɪɬɢɧ
ɩɨɪɬɪɟɬɧɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɦɿɫɶɤɢɯɩɟɣɡɚɠɿɜɬɨɳɨɧɟɦɚɽɫɜɨɝɨɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
ɜ ɪɨɡɜ¶ɹɡɰɿ ɧɟ ɩɨɹɫɧɸɽ ʀɯɧɿɯɮɭɧɤɰɿɣ ɭ ɬɤɚɧɢɧɿ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɰɿɥɨɝɨ Ɉɞɧɚɤ
ɡɚɝɚɥɨɦɒɟɜɱɟɧɤɨɜɿ ɜɞɚɥɨɫɹ ɜɩɪɚɜɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ
ɨɩɨɜɿɞɿ±ɨɞɧɭɡɧɚɣɫɤɥɚɞɧɿɲɢɯɭɣɨɝɨɩɪɨɡɿɥɨɝɿɱɧɨɣɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɜɢɬɜɨɪɢɬɢ
ɫɸɠɟɬɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɭɽɞɧɿɫɬɶɡɚɜɞɹɤɢɰɿɥɿɫɧɨɦɭɨɛɪɚɡɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨ 
ɝɟɪɨɹ
ɇɚɣɨɛɫɹɠɧɿɲɚɩɨɜɿɫɬɶɒɟɜɱɟɧɤɚ³ɉɪɨɝɭɥɤɚɫɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦɢɧɟɛɟɡɦɨɪɚɥɢ´
ɜɨɞɧɨɱɚɫɧɚɣɚɦɨɪɮɧɿɲɚɜɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɨɦɭɫɟɧɫɿɩɨɩɪɢɫɩɪɨɛɢɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ
ɧɚɞɚɬɢʀɣɩɟɜɧɨʀɫɬɪɭɧɤɨɫɬɿɪɨɡɞɿɥɢɜɲɢɧɚɞɜɿɱɚɫɬɢɧɢɬɚɧɢɡɤɭɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ
Ɂɪɟɲɬɨɸɩɨɜɿɫɬɶɪɨɡɩɚɞɚɽɬɶɫɹɧɚɨɤɪɟɦɿ ɤɚɪɬɢɧɢɟɩɿɡɨɞɢɨɩɢɫɢɱɢɫɥɟɧɧɿ
ɩɨɡɚɮɚɛɭɥɶɧɿɜɿɞɫɬɭɩɢɬɨɳɨȼɚɠɥɢɜɢɣɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɢɣɡɚɫɿɛɞɨɹɤɨɝɨɜɞɚɽɬɶɫɹ
ɒɟɜɱɟɧɤɨɳɨɛɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢɯɭɞɨɠɧɿɣɦɚɬɟɪɿɚɥɭɰɿɥɿɫɬɶ±ɰɟɦɨɬɢɜɦɚɧɞɪɿɜɤɢ
ɡɱɚɫɬɚɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɢɣɭɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɭɩɢɫɶɦɟɧɫɬɜɿɩɟɪɲɨʀɬɪɟɬɢɧɢɏȱɏɫɬ
ɞɢɜ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɡɚɩɢɫɤɢ ³ɉɨɞɨɪɨɠ ɞɨ ɩɿɜɞɟɧɧɨʀ Ɋɨɫɿʀ ɜ ɥɢɫɬɚɯ ɜɢɞɚɧɢɯ
ȼȱɡɦɚɣɥɨɜɢɦ´±ɪɪ³ɉɨɞɨɪɨɠɞɨɆɚɥɨɪɨɫɿʀ´ɉɒɚɥɿɤɨɜɚ±
 ɑ  ɡɨɤɪɟɦɚ ɣ ɭ ɫɭɬɨ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɬɜɨɪɚɯ ± ɭ ɩɿɤɚɪɟɫɤɧɨɦɭ ɪɨɦɚɧɿ
³Ɇɟɪɬɜɿɞɭɲɿ´ɆȽɨɝɨɥɹɬɜɨɪɱɿɫɬɶɹɤɨɝɨɛɭɥɚɡɪɚɡɤɨɦɞɥɹɒɟɜɱɟɧɤɨɜɨʀɩɪɨɡɢ
ɇɟ ɜɢɩɚɞɤɨɜɨ ɚɜɬɨɪɨɜɿ ɞɨɜɟɥɨɫɹ ɡɦɿɧɢɬɢ ɩɟɪɜɿɫɧɭ ɧɚɡɜɭ ³Ɇɚɬɪɨɫ´ ɤɨɬɪɚ
ɚɤɰɟɧɬɭɜɚɥɚɧɚɰɟɧɬɪɚɥɶɧɿɣɩɨɫɬɚɬɿɬɜɨɪɭɨɫɬɚɬɨɱɧɢɣɠɟɡɚɝɨɥɨɜɨɤɩɟɪɟɧɨɫɢɬɶ
ɭɜɚɝɭɧɚɮɨɪɦɚɥɶɧɟɨɛɪɚɦɥɟɧɧɹɩɨɜɿɫɬɿ±ɦɚɧɞɪɿɜɤɭɪɨɡɩɨɜɿɞɚɱɚɹɤɚɞɚɽɡɦɨɝɭ
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɧɚɧɢɡɭɜɚɬɢɟɩɿɡɨɞɢɭɜɨɞɢɬɢɪɨɡɥɨɝɿɿɫɬɨɪɢɱɧɿɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɿɣɿɧɲɿ
ɜɿɞɫɬɭɩɢɚɜɬɨɛɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿɫɩɨɝɚɞɢɁɚɡɜɢɱɚɣɜɿɧɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɛɭɤɜɚɥɶɧɨɤɨɠɧɭ
ɧɚɝɨɞɭɳɨɛɢɜɫɬɚɜɢɬɢɞɨɪɨɡɩɨɜɿɞɿɜɟɥɟɦɨɜɧɿɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹɡɬɨɝɨɱɢɬɨɝɨɩɪɢɜɨɞɭ
ɚ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɛɟɡɠɨɞɧɨɝɨ ɩɪɢɜɨɞɭɳɨ ɧɟ ɫɩɪɢɹɽ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɿɣ ɱɿɬɤɨɫɬɿ ɣ
ɜɢɬɪɢɦɚɧɨɫɬɿɋɤɚɠɿɦɨɦɟɯɚɧɿɱɧɨɩɪɢɽɞɧɚɧɨɞɨɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀɪɨɡɩɨɜɿɞɿɝɨɫɬɢɧɭ
ɭɉɪɟɯɬɟɥɿɜɭɹɤɢɯɧɚɪɚɬɨɪɩɨɛɭɜɚɜɭɧɚɫɥɿɞɨɤɜɢɩɚɞɤɨɜɨʀɪɚɧɤɨɜɨʀɩɪɨɝɭɥɹɧɤɢ
³ɉɪɨɝɭɥɤɟ«´ɜɥɚɫɬɢɜɚɿɜɤɪɚɣɧɟɫɤɥɚɞɧɚɮɚɛɭɥɶɧɚɫɯɟɦɚɳɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɭɫɭɬɿ
ɧɚɞɬɨɥɚɩɿɞɚɪɧɢɣɞɥɹɟɩɿɱɧɨʀɮɨɪɦɢɡɚɪɨɞɨɤɩɨɪɚɧɟɧɢɣɦɚɬɪɨɫɹɤɜɢɧɚɝɨɪɨɞɭ
ɩɪɨɫɢɬɶɡɜɿɥɶɧɢɬɢɡɤɪɿɩɚɰɬɜɚɫɜɨɸɫɟɫɬɪɭɋɥɿɞɜɢɡɧɚɬɢɳɨɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɨɜɿ
ɧɟɩɨɳɚɫɬɢɥɨɧɚɨɫɧɨɜɿɰɶɨɝɨɩɟɪɜɿɫɧɨɝɨɦɨɬɢɜɭɧɚɩɢɫɚɬɢɬɜɿɪɿɡɪɨɡɜɢɧɭɬɢɦ
ɟɩɿɱɧɢɦɧɚɱɚɥɨɦɇɚɬɚɤɢɯɠɟɩɪɚɜɚɯɩɨɫɬɚɽɣɥɿɪɢɱɧɢɣɫɬɪɭɦɿɧɶɳɨɪɿɞɧɢɬɶ
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ɩɨɜɿɫɬɶɿɡɩɨɟɦɨɸɎɿɧɚɥɬɜɨɪɭ±ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɣɞɥɹɒɟɜɱɟɧɤɨɜɨʀɩɪɨɡɢɡɚɤɪɢɬɢɣ
ɣɨɝɨɪɿɡɧɨɜɢɞɥɢɫɬɨɜɧɟɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɩɥɚɧɨɜɚɧɟɨɞɪɭɠɟɧɧɹɜɿɞɫɬɚɜɧɨɝɨ
ɦɚɬɪɨɫɚɡɞɨɱɤɨɸɉɪɟɯɬɟɥɿɜ
Ȼɚɝɚɬɨɫɥɿɜɧɿɫɬɶɿɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɭɧɟɩɪɨɞɭɦɚɧɿɫɬɶɩɨɜɿɫɬɿɜɿɞɱɭɜɚɜɿɒɟɜɱɟɧɤɨ
ɩɪɨɳɨɫɜɿɞɱɢɬɶɣɨɝɨɡɚɩɢɫɭɓɨɞɟɧɧɢɤɭ³ɋɟɝɨɞɧɹɬɨɥɶɤɨɧɚɤɨɧɟɰɞɨɱɢɬɚɥ
ɫɜɨɟɝɨ³Ɇɚɬɪɨɫɚ´Ɉɧɩɨɤɚɡɚɥɫɹɦɧɟɫɥɢɲɤɨɦɪɚɫɬɹɧɭɬɵɦ´>@ɇɚɜɿɞɦɿɧɭ
ɜɿɞɪɟɲɬɢɩɨɜɿɫɬɟɣɭɰɿɣɛɿɥɶɲɨɸɦɿɪɨɸɩɨɦɿɬɧɚɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɥɨɝɿɱɧɢɯɡɜ¶ɹɡɤɿɜ
ɦɿɠ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ ɬɜɨɪɭ ± ɥɢɲɟ ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɦɚɥɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɿ
ɜɿɞɫɬɭɩɢɩɨɜɬɨɪɢɡɿɧɲɢɯɩɪɨɡɨɜɢɯɬɜɨɪɿɜɩɪɢɦɿɪɨɦɚɜɬɨɛɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀɡɝɚɞɤɢ
ɩɪɨ ³ɡɚɥɿɡɧɿ ɫɬɨɜɩɢ´ ɪɢɬɨɪɢɱɧɿ ɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɧɹ ɧɚ ɚɞɪɟɫɭ ɦɚɥɨɨɫɜɿɱɟɧɢɯ
ɤɪɚɫɭɧɶ ± ɰɟ ɜɚɪɿɚɰɿʀ ɫɤɚɡɚɧɨɝɨ ɪɚɧɿɲɟ ɣ ɡ ɿɧɲɢɯ ɩɪɢɜɨɞɿɜ ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ
ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɨɝɨɩɥɚɧɭ ɬɚɽɞɧɨɫɬɿ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨɧɚɫɚɦɤɿɧɟɰɶ ɿ ɩɟɪɟɧɚɫɢɱɟɧɿɫɬɸ
ɩɨɛɭɬɨɜɢɦɢ ɩɨɞɪɨɛɢɰɹɦɢ ɧɚ ʀɯɧɶɨɦɭ ɬɥɿ ɜɬɪɚɱɚɽ ɫɜɨɽ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɣ ɜɚɝɭ
ɩɨɫɬɚɬɶɝɨɥɨɜɧɨɝɨɝɟɪɨɹɳɨɦɨɝɥɚɛɹɤɜɿɧɲɢɯɩɨɜɿɫɬɹɯɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɥɨɝɿɤɭ
ɩɨɛɭɞɨɜɢɬɜɨɪɭɜɰɿɥɨɦɭɁɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɦɚɧɞɪɿɜɤɢɒɟɜɱɟɧɤɨɜɿɡɚɝɚɥɨɦɭɞɚɥɨɫɹ
ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɬɢɬɜɿɪ
Ɉɬɠɟɫɬɢɫɥɢɣɪɨɡɝɥɹɞɩɨɛɭɞɨɜɢɩɨɜɿɫɬɟɣɡɚɫɜɿɞɱɭɽɳɨɒɟɜɱɟɧɤɨɩɟɜɧɨɸ
ɦɿɪɨɸɨɩɚɧɭɜɚɜɨɫɧɨɜɧɿɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɿɡɚɫɨɛɢɩɨɲɢɪɟɧɿɜɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ
ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɥɚɧɭ  ± ɯ ɪɪ ɩɨɞɟɤɭɞɢ ɹɤ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɞɨɜɨɥɿɲɬɭɱɧɿ
ȼɿɧɨɞɧɚɤɧɟɜɩɨɜɧɿɜɪɚɯɭɜɚɜɞɨɫɜɿɞɈɉɭɲɤɿɧɚɆɅɟɪɦɨɧɬɨɜɚɆȽɨɝɨɥɹ
Ƀɨɝɨɩɪɨɡɨɜɚɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɚɬɟɯɧɿɤɚɛɭɥɚɚɧɚɯɪɨɧɿɱɧɨɸɜɬɿɧɟɤɚɠɭɱɢ
ɜɠɟɩɪɨɱɚɫ ɤɨɥɢɩɨɜɿɫɬɿ ɜɩɟɪɲɟɡ¶ɹɜɢɥɢɫɹɞɪɭɤɨɦ± ɤɿɧɟɰɶɏȱɏɫɬɉɨɩɪɢ
ɰɟɭɒɟɜɱɟɧɤɨɜɢɯɬɜɨɪɚɯɦɨɠɧɚɩɨɦɿɬɢɬɢɧɟɥɿɧɿɣɧɟɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ
ɜɪɨɡɪɨɛɥɹɧɧɿɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀɩɨɜɿɫɬɟɣɨɛɫɹɝɤɨɬɪɢɯɡɛɿɥɶɲɭɜɚɜɫɹɹɤ ɿɤɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜɭɫɤɥɚɞɧɸɜɚɥɚɫɹɧɚɪɚɬɢɜɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɓɨɩɪɚɜɞɚɿɧɨɞɿɹɤɭɩɨɜɿɫɬɿ
³Ʉɚɩɢɬɚɧɲɚ´ɣɞɟɹɤɢɯɿɧɲɢɯɫɭɛ¶ɽɤɬɧɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɩɨɲɢɪɟɧɢɯ
ɭɬɨɝɨɱɚɫɧɿɣɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿɩɪɢɣɨɦɿɜ±ɧɚɞɦɿɪɭɭɫɤɥɚɞɧɟɧɚɲɬɭɱɧɚ
ɒɟɜɱɟɧɤɨ±ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɝɨɧɟɤɜɚɩɥɢɜɨɝɨɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹɪɨɡɩɨɜɿɞɿ
ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɧɢɡɭɜɚɧɧɹ ɟɩɿɡɨɞɿɜ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɩɨɡɚɮɚɛɭɥɶɧɢɯ ɜɿɞɫɬɭɩɿɜ
ɩɨɽɞɧɚɧɢɯɿɡɨɫɧɨɜɧɢɦɪɨɡɜɢɬɤɨɦɞɿʀɿɧɨɞɿɥɢɲɟɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɨɎɚɛɭɥɶɧɚɫɯɟɦɚ±
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɟɪɨɡɜɢɧɭɬɚ ɧɚɞɬɨ ɩɪɨɫɬɚ ɞɥɹ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ
ɱɚɫɬɨ ɧɟ ɜɢɬɪɢɦɚɧɨ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɿɫɬɶ ɜɡɚɽɦɨɡɭɦɨɜɥɟɧɿɫɬɶ ɱɚɫɬɢɧ ɿ ɰɿɥɨɝɨ
ɉɪɨɡɨɜɿɬɜɨɪɢɦɿɫɬɹɬɶɜɫɬɭɩɞɨɤɥɚɞɧɭɟɤɫɩɨɡɢɰɿɸɩɨɪɬɪɟɬɧɭɬɚɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɭ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ ɜɢɤɥɚɞ ɜɥɚɫɧɟ ɿɫɬɨɪɿʀ Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɩɨɜɿɫɬɟɣ ɤɪɿɦ
ɬɨɝɨɦɚɸɬɶɨɛɪɚɦɥɟɧɧɹɳɨɪɿɡɧɢɬɶɫɹɨɛɫɹɝɨɦ ɿɜɦɨɬɢɜɨɜɚɧɿɫɬɸɁɚɡɜɢɱɚɣ
ɒɟɜɱɟɧɤɨ ɦɢɫɥɢɜ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɭ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ ɫɜɨʀɯ ɩɨɜɿɫɬɟɣ ɱɟɪɟɡ ɝɟɪɨɹ ɹɤɢɣ
ɨɩɢɧɹɽɬɶɫɹɜɰɟɧɬɪɿɭɜɚɝɢɱɢɬɚɱɚȼɨɞɧɨɱɚɫɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɨɜɿɡɚɜɠɞɢɜɞɚɜɚɥɨɫɹ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɜɧɭɬɪɿɲɧɸɥɨɝɿɤɭɯɚɪɚɤɬɟɪɭɈɞɧɚɤɱɢɧɟɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɣɡɚɫɿɛ
ɽɞɧɨɫɬɿɬɜɨɪɭ±ɩɪɨɞɭɦɚɧɚɧɚɪɚɬɢɜɧɚɫɬɪɚɬɟɝɿɹɱɿɥɶɧɟɦɿɫɰɟɜɹɤɿɣɩɨɫɿɞɚɽ
ɚɜɬɨɛɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣɨɛɪɚɡɪɨɡɩɨɜɿɞɚɱɚɞɨɤɥɚɞɧɿɲɟɞɢɜ>@
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